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102神奈川法学第40巻第2号 2007年(445)
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(446)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(448)
マネジメント理論とアカンクビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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106神奈川法学第40巻第2号 2007年(449)
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??? ? ? ? ? ?マネジメント理論とアカンタピリティに基づく地方公共団体の行政改革について (4)
- 戟略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(452)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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110神奈川法学第40巻第2号 2007年(453)
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(454)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(456)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
完全発生主義
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(458)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づ く地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(460)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 .行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(462)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に一
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(464)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戟略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(466)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戟略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(468)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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(470)
マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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マネジメント理論とアカンタビリティに基づく地方公共団体の
行政改革について (4)
- 戦略計画 ･行政評価 ･公会計制度改革を中心に-
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